


























Sje anja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima,
Sandra Prlenda, ur., Centar za ženske studije, Zagreb 2009., 98 str.
U sklopu jednogodišnjeg projekta Centra za ženske studije pod nazivom “Prou avanje sje anja 
žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima u istraživanju i nastavi” uz me unarodni 
znanstveni skup “Imaju li žene svoj dan pobjede? Ženska traumatska sje anja i naracije ot-
pora” te seminare za studente i profesore povijesti i ostalih humanisti kih disciplina izdan je 
i ovaj zbornik radova, koji u mnogo emu sažima napore i doprinose spomenutog projekta. 
U njemu se propituju važnost i uloga speci no ženskog sje anja ne samo kao relevantne 
znanstvene teme, donedavno slabo zastupljene u doma oj humanisti koj produkciji, ve  i 
njegove prakti ne uporabe u nastavi povijesti. U tom smislu ovaj zbornik možemo svrstati 
uz bok suvremenim doprinosima istraživanju društvenog, posebice ženskog sje anja te 
njegove važne uloge u razumijevanju šireg povijesnog konteksta Drugoga svjetskog rata i 
pora a. Pristupivši temi intersekcionalno, uzevši u obzir odre enost drugim kategorijama 
poput klase, dobi i narodnosti, autori u zborniku uspješno pokazuju kako su ženska sje anja 
mnogostruka, heterogena te da variraju s obzirom na speci ne uloge koje žene mogu imati 
u sukobu – od žrtava, pomaga ica do mu iteljica.
Rodni pristup u prou avanju društvenog sje anja posebno je važan za razumijevanje 
šireg društvenog konteksta, ne samo zato što pruža uvid u druk ija iskustva ratne svakodne-
vice i života ve  i stoga što pomaže osvijetliti žensku politi ku povijest te višestruke uloge 
žena u stvaranju i rastakanju politi kih režima. Upravo stoga, kao što Sandra Prlenda isti e 
u svom tekstu “Ženska povijest i sje anje na Drugi svjetski rat”, ženska povijest ne može biti 
izostavljena sa stranica povijesnih udžbenika ili pak biti prikazana kao sporedna u odnosu 
na “objektivne” povijesne procese – kao povijest svakodnevice “žena i djece”. Posebice da-
nas, kada doga aji iz tog razdoblja postaju referentnim mjestom popularne kulture, rodna 
analiza i uklju ivanje ženskog sje anja u dominantne povijesne diskurse udžbenika nije 
samo važan edukacijski materijal za proširivanje našeg razumijevanja nego i važno mjesto 
kriti kog preispitivanja prošlih politi kih i društvenih sustava.
Da su žene igrale važnu ulogu u politi kim režimima na po etku 20. stolje a, posebice 
se može o itati iz analize položaja žena u nacisti koj Njema koj u tekstu Martine Bitunjac 
“Žene u nacional-socijalizmu: žrtve, sljedbenice, po initeljice?”. Dolazak nacionalsocijalista 
na vlast 1933. godine imao je mnogostruke posljedice, izme u ostalog i za život žena u 
Njema koj. Posebna je pažnja posve ena regulaciji ženskog tijela s obzirom na njegovu 
rasnu pripadnost, koje je, s jedne strane, trebalo poslužiti kao temelj stvaranja nove njema ke 
(str. 146.). A kako u takvu, promijenjenu kontekstu, tvrdi autor, uop e nema mjesta za 
predodžbe o Srbiji kao zemlji heroja, ratnika i povijesnih mitova, identitetske se predodžbe 
mladih prilago avaju i okre u onom što je žovijalno i svakodnevno, što autor povezuje i 
sa službenim politikama “brendiranja” koje državu predstavljaju u rastere enoj varijanti 
“zemlje splavova, ‘opuštenosti’, ajvara i lumpuju ih ‘Balkanaca’” (str. 148.). Rije  je, dakako, 
o samoegzotizaciji, pri emu se ponovno upotrebljavaju zapadnja ki stereotipi o Srbiji, ali 
ovaj put radi privla enja turisti kog novca, u emu barem nema rizika od prokazivanja zbog 
plemenskog ponašanja i iracionalnosti. Djelomi ni okcidentalizam i identitet stavljen na 
raspolaganje tržišnoj utakmici, to je kratka skica srbijanskog identiteta u odnosu na Europu 
na po etku 21. stolje a. Autor je, ini se, u zaklju ku smatrao neumjesnim odgovoriti na 
pitanje: upu uju li promjene koje je uo io na kakav napredak? 
Orlanda Obad
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narodne zajednice ili pak, s druge strane, koje je trebalo onemogu iti u daljnjoj reprodukciji. 
Osim regulacije bioloških funkcija ženskog tijela važnost žena za nacisti ki režim vidljiva 
je i iz stalne brige za “mentalnu higijenu” budu ih majki i gra anki; brojne društveno-
politi ke i radne organizacije za djevojke i žene koje su se trebale educirati u duhu nove 
ideologije, osnažene pozitivnim primjerima poželjne nacionalsocijalisti ke ženstvenosti u 
javnim osobama poput Magde Goebbels ili Leni Riefenstahl. U tom je smislu vidljivo da su 
žene u nacisti kom režimu bile puno više od tijela zaduženih za proizvodnju nove nacije 
te da su neke od njih zauzimale aktivnu ulogu i kao provoditeljice i promotorice nacisti ke 
ideologije, a nisu bile samo kao pasivne kolateralne žrtve sustava.
Iako su ponekad zauzimale aktivnu politi ku ulogu u stvaranju i održavanju totalitarnih 
ideologija, žene su tako er, uz brojne muškarce, bile i njihovom žrtvom. Ženska iskustva, 
a samim time i sje anja na traumatska iskustva logora, uvelike se razlikuju od muških ne 
samo zbog njihova tjelesnog iskustva (primjerice trudno e, izostanka menstruacije, ratnog 
silovanja i sli no). Kao što Natka Badurina u svom tekstu “Prou avanje holokausta iz 
ženske perspektive” ocrtava razliku ženskog i muškog logorskog iskustva, isti u i da one 
nadilaze tjelesna iskustva koja uklju uju rodno speci na socijalna ponašanja i logorska 
pravila. Tako er, osim što zagovara ženska svjedo enja kao jedno od mjesta za razumijevanje 
složenosti ljudskih reakcija u ekstremnim uvjetima iz perspektive holisti kog pristupa pov-
ijesti, Badurina upozorava i na važnost kriti kog pristupa takvoj gra i, posebice s obzirom 
na stereotipe i predrasude koje su bile sastavni dio tadašnjeg javnog i privatnog diskursa.
Dakako, žene su esto bile i žrtve vlastitih politi kih ideologija, bilo kao politi ke aktivi-
stice ili kao simpatizerke napuštenih ideoloških pravaca, gdje su iz doju erašnjih heroina 
sustava promovirane u njegove najve e neprijateljice. Kako se Jugoslavija odnosila prema 
kriti arkama novog društvenog ure enja pokazuje Renata Jambreši  Kirin svojoj analizi 
ženskog komunisti kog logora, pod nazivom “Komunisti ko totalitarno nasilje: žene na Go-
lom otoku i sv. Grguru”. Kao što autorica jasno pokazuje, zlostavljanje u ženskom logoru bilo 
je itekako rodno speci no te samim time druk ije od logorske torture kojoj su bili izloženi 
muškarci u istom zatvoru. Rodno speci no nasilje žena nad ženama, bivših suborkinja i 
prijateljica jednih nad drugima, osvijestilo je logorašice da “nevinih nema” (Dragovi -Gašpar 
prema Jambreši  Kirin 2010:54) niti u jednom sustavu te da je društvo koje su pomogle 
stvoriti još uvijek duboko prožeto nejednako u i patrijarhalnim vrijednostima. Logorsko 
iskustvo je bila poruka ženama da za njih kao ravnopravnih politi kih aktera nema mjesta 
u novom sustavu, što je pridonijelo i uspostavljanju samonametnutog imperativa šutnje o 
proživljenom, o emu najbolje govori injenica da su prve javne artikulacije tih trauma došle 
su tek u osvit novog rata na podru ju Jugoslavije.
“Sje anje žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima” svakako je višestruko vrijedan 
doprinos suvremenim naporima nastalim u duhu prou avanja usmene povijesti i društvenog 
sje anja žena kao sudionica i svjedokinja povijesnih procesa koji su obilježili 20. stolje e. 
Uklju ivanje ženskog društvenog sje anja na njih u povijesne udžbenike i osvještavanje 
njegove speci nosti oplemenjuje naše razumijevanje vlastite (rodne) povijesti, pruža vrije-
dan kriti ki uvid u totalitarne ideologije svih oblika te, kao što pokazuju autori, oboga uje 
nastavu povijesti kao vrijedan metodološki i pedagoški alat. Osim toga, on je i važan znan-
stveni doprinos suvremenoj feministi koj historiogra ji koja naglašava raznolikost ženskog 
iskustva i važnost za holisti ki pristup povijesnim procesima. U tome smislu ovaj zbornik 
funkcionira kao inspiracija za daljnje istraživanje i prou avanje ženskog iskustva iz per-
spektive razli itih disciplina, poput povijesti, sociologije, etnologije i kulturne antropologije, 
koje naglašavaju ukorijenjenost suvremenog društva u speci nim povijesnim i kulturnim 
procesima.
Korana Radman
